







ました 非常に残念です.Jこれは， 2007年 10月にシドニーのマツコーリ一大学てオ子われた国際会議「ロシ



























堤正典・小林潔編『ロシア語学とロシア語教育E』神奈川げて学ユーラシア研究センター， 2011年， pp.49-63. 
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3研寛成果
3.1 オーストラリアの移民と言語
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＼＼ によって創られたロシア的価値 ／ ’  
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o具体的には， lオーストラリアの移民政策， 2オーストラリアの言語政策， 3.移民の動機（政治難民，経済
移民） ' 4.ロシア・ロシア語・ロシア文化に対する愛情と関心， 5ロシア系移民コミュニティーの相互扶助
力・連借感， 6ロシア本国からオーストラリアへの継続的な移民， 7両親の努力， B祖父母の支援， 9.ロシア
系移民同士の結婚， IO.民族としてのロシア人， 1.在豪ロシア系移民同士の家放レベノレでの私的行事， 12.テ





めの図書館， 21.ロシア系移民が働いてしも職場の専門性・多様性， 2.在豪ロシア語専門書店， 23.ロシア料
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オーストラリアとロシア語
一一在豪ロシア系移民のロシア語・ロシア文化の保持に関する一考察一一
臼山利信
オーストラリアでのロシア系移民は8万人を越え、シドニー市内には7校のロシア民族学校があり，ロシ
ア系移民の子供たちがロシア語で教育を受けている そこでは，白系ロシア人たちの第三世代，つまり孫の
世代やソ連崩壊後にオーストラリアに移民したロシア人の子供たちが学んでいる そもそも移民と言っても
機々な移民の波がある．ロシア系移民たちがどのようにしてロシア語を守り，ロシア文化を代々伝えてきた
のか，またオーストラリアというイギリス系ヨーロッパ文化の影響の強い英語圏国家で，ロシア人としての
アイデンティティーをどのように形成しているのか，あるいはオーストラリア人としてのアイデンティティ
ーとロシア人としてのアイデ‘ンティティーをどのように両立させているのか、筑波大学国際連携プロジェク
トの一貫として「オーストラリアにおけるロシア系移民のロシア語教育とアイデンティティーに関する調査
研究」を2008年7月1日～2009年1月7日（計191日間）行ったその結果によれば，英語話者への同化プ
ロセスが確かに進行しているものの，ロシアのアイデンティティーを高い水準で維持している家庭は存在し，
保持・継承の環境（28ファクター）も碓保されている 一方で，大学に於けるロシア語教育およびロシア語
研究の状況は悪化している
63 
